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Commercial Bank Office automation system realized by using computer technology to 
achieve paper-based office to the paperless office changing, manual to automatic changing. 
Users can give full play to the network of convenience, improve work efficiency. 
The project using Visual Studio 2005 with SQL Sever 2005 on Windows XP development 
environment. This system uses B / S (Browser / Server) architecture, server and client 
physically separate by using network, and we put the database on the server, the data logically 
separated, this is not only helpful to system maintenance and the data is more secure . The 
system contain these modules:The Circulation Of Official Document 、 Knowledge 
Management、Information Exchange、Personal Office、Office Assistant、Information Release、
Resources Download、Unified Management、Document Exchange、Mobile Office、Project 
Management、The Online Archives、Information Reporting;Instant Messaging the system also 
fully considered in the design scalability to add new modules at any time.  
The system is designed by Three Layers, by using this, the system is divided into the
 user interface layer (UI), business logic layer (BLL), Data Access Layer (DAL), this 
Allows the system to reflect the "high cohesion and low coupling" thinking. This  
architecture can reduce the layer and layer dependence, so developers only pay a close 
attention to the structure in which they should concern, also beneficial to all levels of  
logic reuse. In order to enhance the entire system scalability, the system provide role  
management module, you can easily add the role, and can be given certain privileges,  
by controlling the role of the authority to control the users’ privileges, tell them  
whether can be the corresponding operation. 
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办公自动化于 50 年代在美国和日本首先兴起， 初只是具有电子数据处理(EDP)







我国 OA 的应用和发展历程，可以分为以下三个阶段： 
第一代 OA 系统，是从 20 世纪 80 年代中期到 90 年代中期以个人电脑、办公套件为
主要标志，实现了数据统计和文档写作电子化，即将办公信息载体从原始纸介质方式转






















由于这一阶段的 OA 系统在操作方面的局限性，使得 OA 系统在企事业单位的高层得不到
充分的推广，也就没有实现 OA 系统 本质的功能-辅助领导进行决策的功能。 
第三代 OA 系统，是融信息处理、业务流程和知识管理于一体的应用系统。协作与



















































的问题，从网络、软件、安全等方面，对商业银行 OA 系统的建设做出整体设计。 
1.4 论文结构安排 
第一章  引言，介绍论文的研究的背景、意义等相关内容。 
第二章  相关技术介绍，介绍 OA 系统软件设计中设计的开发环境及数据库。 
第三章  系统需求分析，通过商业银行信息化的发展，引出银行 OA 系统，并说明
其研究的重要性与可行性。 
第四章  系统总体设计，对软件架构、功能模块及数据库结构进行说明。 
第五章  系统详细设计与实现，对 OA 系统中的各个功能模块进行设计及实现说明。 































用了现下流行的 ASP.NET 技术，使用 SQL Server 2005 保存数据，使程序更具有表现力
及易用性。 
ASP.NET 技术在微软公司的大力推广与支持下已经比较完善，它使用目前比较流行
的 C#面向对象语言开发，使整个系统完全基于“对象”模式。而且 ASP.NET 将一张网
页看成一个 Form，形成独有的 WebForm 编程模式，这与 VB 下的 WinForm 编程思想有异
曲同工之妙，也就是说 ASP.NET 完全继承了 VB 的简单编程模式，整个网站可以当作是
一个 Windows 应用程序去编程。更有利的是，ASP.NET 使用微软开发的 Visual Studio 
2005 作为程序开发的 IDE(Integrated Development Environment,集成开发环境),通过



















2.1.1 .NET Framework 
微软公司将.NET Framework 定义为：支持生成和运行下一代应用程序和 XML WEB 












2.1.2 Visual Studio 2005 
Visual Studio 是一套完整的开发工具集，利用它可以生成 Windows 应用程序，Web
应用程序，Web Service 程序等。VB.NET、VC.NET、C#.NET、J#.NET 都可以在这个环境
中开发。利用此 IDE 可以共享工具且有助于创建混合语言解决方案。另外，这些编程语
言使用了.NET Framework 的功能，通过此框架可以简化 ASP.NET Web 的开发难度。 
Visual Studio 中包含的 Visual Web Developer 为 Web 编程提供了一个全新的设
计器，其中包含许多用于创建编辑网页的增强功能。Visual Web Developer 自带一个
轻型 Web 服务引擎，可以在开发时不使用 IIS，直接在 Visual Web Developer 调试使
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